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Abstrakt 
Diplomová práce řeší projektovou dokumentaci sportovně relaxačního centra v Brně, 
městské části Bohunice. Objekt je složen z části pro sport, kde se nachází fitness, 
spinning, aerobic, zrcadlový a boxovací sál, a ve třetím nadzemním podlaží je 
kavárna. Stavba je určena pro veřejné návštěvníky ke sportovně relaxačním účelům. 
Navržený objekt se nachází na rovině, je nepodsklepený a má tři nadzemní podlaží. 
Stavba je zastřešena plochými střechami. 
  
Klíčová slova 






This thesis addresses the design documentation for recreation and relaxation center 
in Brno Bohunice district. The building is composed of parts for sport, where the 
fitness, spinning, aerobics and boxing hall mirror, and the third floor is a cafe. The 
building is for public visitors to sports and relaxation purposes. The proposed building 




The sports and recreation center, flat roof, café, fitness, aerobic, Bohunice, three 
floors 
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Bc. Tomáš Holásek Sportovně relaxační centrum. Brno, 2014. 47 s., 428 s. příl. Diplomová 
práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství. 
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Diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací třípodlažní budovy, která je 
účelově řešena, jako sportovně relaxační centrum, ve kterém jsou prostory sloužící 
pro sportovní aktivity a kavárna. Objekt je situován do katastrálního území městské 
čtvrti Brno – Bohunice. Cílem této práce je vytvoření projektu stavby, která bude svým 
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A.1 Identifikační údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 
a) název stavby 
Sportovně relaxační centrum 
 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla 
pozemků) 
 625 00, Brno, k. ú.: Bohunice, p. č.:1333/2, 1333/16, 1333/21, 1333/22, 
1334/5, 1338/2, 1338/12 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 
Netýká se. 
  
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo 
podnikání (fyzická osoba podnikající)   
Netýká se. 
 




A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo 
podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo 
název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla  
Bc.  Tomáš Holásek, IČO: 123456789, Vedlejší 6, 625 00, Brno 
 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je 
zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 
specializací jeho autorizace 
Bc. Tomáš Holásek, ČKAIT: 987654321, SP00 – pozemní stavby 
 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové 
dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich 
autorizace 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení: Bc. Tomáš Holásek 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení: Bc. Tomáš Holásek  
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení: Bc. Tomáš Holásek  
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A.2 Seznam vstupních podkladů 
 
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž 
základě byla stavba povolena (označení stavebního úřadu / jméno 
autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací 
rozhodnutí nebo opatření) 
Stavba byla povolena na základě stavebního povolení rozhodnutím 
Městského Úřadu Bohunice – Odbor územního plánování a stavebního řádu, 
byla stavba povolena. 
 
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na 
jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro 
provádění stavby 
PD byla vyhotovena na základě vypracování diplomové práce v rozsahu 
dokumentace pro stavební povolení. 
 
c) další podklady 
Prohlídka in-situ, podklady stavebního a katastrálního úřadu Bohunice 
  
Pro vyhotovení projektové dokumentace byly použity: 
katastrální snímek parcely č. 1333/2, 1333/16, 1333/21, 1333/22, 1334/5, 
1338/2, 1338/12 
• k. ú. Bohunice 
• územní plán města Bohunice 
 
A.3 Údaje o území 
 
a) rozsah řešeného území 
Dotčené pozemky na par. č. 1333/2, 1333/16, 1333/21, 1333/22, 1334/5, 
1338/2, 1338/12 v k. ú. Bohunice se nacházejí na okraji území Bohunic. Jedná 
se o pozemky v současné době nevyužívané. Sousední parcely jsou 
nezastavěné.  
Projektová dokumentace řeší novostavbu sportovně relaxačního centra na 
parc. č. 1334/5, na parcelách č. 1333/2, 1333/16, 1333/21, 1333/22, 1338/2, 
1338/12 budou zřízeny přístupové cesty do objektu. Parcely 1334/5, 1333/21, 
1333/22, 1338/12 jsou ve vlastnictví investora. Parcely č.1333/2, 1333/16, 
1338/2 budou odkoupeny a budou vyřešeny všechny náležité majetkoprávní 
vztahy. Objekt se nachází v zastavěném území, nedojde k ovlivnění sousedních 
objektů a pozemků. 
  
Objekt bude napojen na místní komunikaci v ulici Netroufalky. Přístupové 
cesty pro pěší povedou od přilehlých zastávek městské hromadné dopravy, jde 
o autobusové zastávky „Univerzitní kampus.“  
 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památkové 
rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové 
území) 
Žádná omezení ani opatření nejsou známa. 
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c) odtokové poměry 
Dešťové vody z okolí objektu budou svedeny do retenční nádrže umístěné 
na pozemku. V ploše pozemku budou vsakovány. 
 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno 
územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán 
územní souhlas 
Navrhovaná novostavba Sportovně relaxačního centra splňuje požadavky 
ÚPD města Brno a je v souladu s plánovanou výstavbou na tomto území. 
Kapacity současných inženýrských sítí jsou pro výstavbu vyhovující.  
 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 
souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém 
nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě 
stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o 
jejím souladu s územně plánovací dokumentací 
Dokumentace je vypracována v souladu s územním rozhodnutím vydaném 
Mě. Ú. v Bohunice. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Navrhovaná novostavba splňuje vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území. 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Navrhovaná novostavba splňuje požadavky dotčených orgánů: 
• MěÚ Bohunice - odbor životního prostředí z hlediska zák.č. 86/2002 Sb., 
o ochraně ovzduší, zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhl. č. 383/2001 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady  atd. 
• MěÚ Bohunice - odbor dopravy 
• Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje z hlediska zák. č. 
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Netýká se. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Netýká se. 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle 
katastru nemovitostí) 
Pozemek par. č. 1333/2, k. ú. Bohunice (612006):  
- druh pozemku: ostatní plocha 
- výměra:  440 m2 
- vlastník:   Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 
Brno-město, 60177 Brno 
- způsob ochrany: není evidován 
- omezení:  Věcné břemeno 
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Pozemek par. č. 1333/16, k. ú. Bohunice (612006): 
- druh pozemku: ostatní plcha 
- výměra:  9 m2 
- vlastník:   Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 
Brno-město, 60177 Brno 
- způsob ochrany: není evidován 
- omezení:  nejsou evidována 
 
Pozemek par. č. 1333/21, k. ú. Bohunice (612006): 
- druh pozemku: ostatní plocha 
- výměra:  1 661 m2 
- vlastník:   CD XXI, a.s. Netroufalky 797/7, Bohunice, 62500 
Brno 
- způsob ochrany: není evidován 
- omezení:  zástavní právo smluvní 
 
Pozemek par. č. 1333/22, k. ú. Bohunice (612006): 
- druh pozemku: ostatní plcha 
- výměra:  212 m2 
- vlastník:   CD XXI, a.s. Netroufalky 797/7, Bohunice, 62500 
Brno 
- způsob ochrany: není evidován 
- omezení:  zástavní právo smluvní 
 
Pozemek par. č. 1334/5, k. ú. Bohunice (612006): 
- druh pozemku: ostatní plocha 
- výměra:  29 469 m2 
- vlastník:   CD XXI, a.s. Netroufalky 797/7, Bohunice, 62500 
Brno 
- způsob ochrany: není evidován 
- omezení:  zástavní právo smluvní 
 
Pozemek par. č. 1338/2, k. ú. Bohunice (612006): 
- druh pozemku: ostatní plocha 
- výměra:  11 m2 
- vlastník:   Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, 
Brno-město, 60167 Brno 
- způsob ochrany: není evidován 
- omezení:  věcné břemeno 
 
Pozemek par. č. 1338/12, k. ú. Bohunice (612006): 
- druh pozemku: ostatní plocha 
- výměra:  191 m2 
- vlastník:   CD XXI, a.s. Netroufalky 797/7, Bohunice, 62500 
Brno 
- způsob ochrany: není evidován 
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A.4 Údaje o stavbě 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jde o novostavbu. 
 
b) účel užívání stavby 
Objekt leží v zóně nově vznikajícího developerského projektu „THE 
CAMPUS“. Okolní zástavba je tvořena rozlehlými budovami občanské 
vybavenosti, jako jsou vzdělávací zařízení Masarykovy univerzity, sportovní 
hala, správní a administrativní objekty, nákupní a obchodní centrum apod. 
Objekt bude sloužit pro pohybové aktivity návštěvníků.  
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 
 




e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Navrhovaný objekt bude stavba s běžnými nároky na výstavbu.   
Navrhovaná novostavba splňuje obecné požadavky na výstavbu dle vyhl. 
č. 268/2009 Sb., technické požadavky na výstavbu. 
Projektová dokumentace dále zohledňuje vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání. Všechny prostory 
určené návštěvníkům budou řešeny s ohledem na osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 
vyplývajících z jiných právních předpisů 
Navrhovaná stavba splňuje požadavky dotčených orgánů: 
• Krajská hygienická stanice z hlediska zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví; NV č. 361/2007 Sb., podmínky ochrany zdraví při 
práci; atd. 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Netýká se. 
 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet 
uživatelů / pracovníků apod.) 
• zastavěná plocha 
 objekt:  1447,2 m2 
 zpevněné plochy: 4307,7 m2  
 celkem:  5754,9 m2 
 
• obestavěný prostor: 16 190 m3 
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• počet poschodí: 3 (3 nadzemní podlaží)   
• počet pohybových sálů: 6   
• počet kaváren:  1  
 
• předpokládaný max. počet uživatelů:  
- zaměstnanci:   24 osob 
- návštěvníci sportovních aktivit: 180 návštěvníků 
- návštěvníci kavárny:  100 zaměstnanců 
- pomocný provoz:   2 zaměstnanci 
     celkem 306 osob 
 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, 
hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a 
druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.) 
Na daný objekt nejsou kladeny požadavky na splnění energetické náročnosti 
budovy. 
S odpady ze stavební činnosti a následného užívání stavby bude nakládáno 
způsobem co nejšetrnějším k ochraně přírody – tzn. třídění odpadů dle zák.č. 
185/2001 Sb., novely zák.č. 31/2011 Sb., vyhl.č. 381/2001 Sb. a novely vyhl.č. 
154/2010 Sb. 
 
Dešťová voda bude svedena do retenční nádrže a bude zpětně využívána, 
popř. vsakována do pozemku. 
 
Z provozu stavby nebude vznikat žádný nový odpad. 
 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, 
členění na etapy) 
Předpokládaný termín zahájení výstavby: únor 2014 
Předpokládaný termín ukončení výstavby: květen 2016 
Předpokládaný postup výstavby: 
1. etapa – Objekt Sportovně relaxačního centra 
a) příprava staveniště  
b) přeložky inženýrských sítí a přípojky 
c) zemní práce 
d) základové konstrukce 
e) hrubá stavba – nosné konstrukce 
f) hrubá stavba- ostatní konstrukce 
g) dokončovací a montážní práce 
h) kompletace 
 
2. etapa – Zpevněné plochy 
a) zemní práce 
b) zpevněné komunikace 
 
k) orientační náklady stavby 
86 610 000 Kč 
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A.5 Členění stavby na objekty a technologická zařízení 
 
Novostavba Sportovně relaxačního centra představuje v rámci výstavby jeden 
stavební objekt  
SO 01 – Sportovně relaxační centrum 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 






ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
 
 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 




SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM 











AUTOR PRÁCE Bc. TOMÁŠ HOLÁSEK 
AUTHOR 








B.1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
a) charakteristika stavebního pozemku 
 Dotčené pozemky na par. č. 1333/2, 1333/16, 1333/21, 1333/22, 1334/5, 1338/2, 
1338/12 v k. ú. Bohunice se nacházejí na okraji území Bohunic. Jedná se o pozemky 
v současné době nevyužívané. Sousední parcely jsou nezastavěné. Stavební 
pozemky jsou rovné a porostlé plevelem. 
Projektová dokumentace řeší novostavbu sportovně relaxačního centra na 
parc. č. 1334/5, na parcelách č. 1333/2, 1333/16, 1333/21, 1333/22, 1338/2, 1338/12 
budou zřízeny přístupové cesty do objektu. Parcely 1334/5, 1333/21, 1333/22, 
1338/12 jsou ve vlastnictví investora. Parcely č.1333/2, 1333/16, 1338/2 budou 
odkoupeny a budou vyřešeny všechny náležité majetkoprávní vztahy.  
Objekt se nachází v zastavěném území, nedojde k ovlivnění sousedních 
objektů a pozemků. 
Objekt bude napojen na místní komunikaci v ulici Netroufalky sjezdem z 
parkoviště. Přístupové cesty pro pěší povedou od přilehlých zastávek městské 
hromadné dopravy, jde o autobusové zastávky „Univerzitní kampus.“ 
Staveniště je pro navrhovanou výstavbu objektu vhodné a dostatečně prostorné.  
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
Nebyly provedeny žádné průzkumy ani rozbory, podklady pro zpracování PD byli 
převzaty z mapových podkladů. Z mapových podkladů bylo zjištěno nízké radonové 
riziko. HI základů navržena, jako protiradonová. Objekt je založen na pilotách, jelikož 
se na daných pozemcích vyskytuje vrstva navážky zemin a dle geologických 
mapových podkladů se v dané lokalitě vyskytují spraše, a také všechny okolní 
objekty jsou založeny na pilotách. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Z charakteru stavby nevyplývají žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Dle mapových podkladů je v místě výstavby nízký radonový index a nejedná se o 
poddolované území či území se svahovými nestabilitami.  
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o výrobní objekt, nepředpokládá se zásadní vliv 
na okolní stavby. Nejbližší zástavba je od objektu vzdálená více než 100 m tudíž 
nehrozí nebezpečí zastínění nebo obtěžování nadměrným hlukem.  
V době výstavby bude okolí stavby mírně negativně zatíženo hlukem ze 
stavebních strojů a nářadí. Stavební práce budou probíhat pouze v denní době, 
nesmí být prováděny v nočních hodinách.  
Negativní účinky prachu na okolí objektu budou po dobu výstavby z pohledu 
investora minimalizovány opatřeními, jako kropením a čištěním komunikace 
v případě jejího znečištění stavebními stroji apod. Staveniště bude ohrazeno 
oplocením výšky 2 m, bude zabráněno vstupu nepovolaných osob.  
 




f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Žádné bourací práce se v daném projektu nevyskytují. Plánovaný objekt je 
novostavbou na dosud nevyužitém pozemku. 
 V době výstavby dojde k vykácení potřebných křovin na pozemku. Žádné stromy 
se na pozemku nenacházejí. Po ukončení prací na objektu sportovně relaxačního 
centra dojde k výsadbě zeleně na pozemku investora. 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
Netýká se. 
 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu) 
Objekt sportovně relaxačního centra bude napojen na stávající veřejnou 
komunikaci v ulici Netroufalky a to výjezdovou a vjezdovou asfaltovou komunikací, na 
severní straně objektu, vedoucí na parkovací plochy. Komunikace pro pěší se 
nachází na jižní straně objektu a vede od obou zastávek MHD. 
Napojení na místní komunikaci bude řešeno dle požadavků odboru dopravy 
stavebního úřadu v Brně. Samostatný výkres dopravní situace a dopravní řešení není 
součástí této PD. 
Objekt SRC bude napojen novými přípojkami inženýrských sítí na stávající sítě 
(vodovod, el. vedení, plynovod, kanalizaci, sdělovací kabely) v blízkosti pozemku.  
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Pro plánovanou výstavbu nejsou známy žádné věcné ani časové vazby, omezující 
její realizaci. 
 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 
Projektová dokumentace řeší novostavbu Sportovně relaxačního centra a 
zpevněných ploch v Brně Bohunicích.  
Objekt leží v zóně nově vznikajícího developerského projektu „THE CAMPUS“. 
Okolní zástavba je tvořena rozlehlými budovami občanské vybavenosti, jako jsou 
vzdělávací zařízení Masarykovy univerzity, sportovní hala, správní a administrativní 
objekty, nákupní a obchodní centrum apod. Objekt bude sloužit pro pohybové aktivity 
návštěvníků.  
• počet poschodí: 3 (3 nadzemní podlaží) 
• počet pohybových sálů: 6   
• počet kaváren:  1  
 
• předpokládaný max. počet uživatelů:  
- zaměstnanci:   24 osob 
- návštěvníci sportovních aktivit: 180 návštěvníků 
- návštěvníci kavárny:  100 zaměstnanců 
- pomocný provoz:   2 zaměstnanci 
      celkem 306 osob 
       
 




B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Novostavba leží v zóně nově vznikajícího developerského projektu „THE 
CAMPUS“. Okolní zástavba je tvořena rozlehlými budovami občanské vybavenosti, 
jako jsou vzdělávací zařízení Masarykovy univerzity, sportovní hala, správní a 
administrativní objekty, nákupní a obchodní centrum apod. Objekt bude sloužit pro 
pohybové aktivity návštěvníků. Plocha výstavby není doposud nijak využita a dle 
platného územního plánu je výstavba tohoto typu objektu v řešené lokalitě vhodná. 
Stavba bude napojena na ulici Netroufalky a ulici Kamenice. Daný objekt bude 
třípodlažní, zastřešen plochou střechou. 
 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení 
Prostorově je v řešení stavby kladen důraz na jednoduché hranaté tvary. 1NP a 
2NP, jsou určeny pro pohybové aktivity a mají obdélníkový tvar. 3NP má taktéž 
půdorysný tvar obdelníku, avšak je půdorysně zmenšeno. Ve 3NP se nachází 
kavárna. Vně objektu se nachází evakuační ocelové schodiště s potahem 
z tahokovu. Toto schodiště se nachází u většiny stávajících objektů v dané lokalitě.  
Střecha nad 2NP je řešena jako vegetační plochá pochozí s extenzivní zelení s 
atikami ze tří stran, odvodněna dovnitř. Střecha nad 3NP je řešena jako plochá 
nepochozí s nášlapnou vrstvou z praného štěrku.  
Fasáda objektu je členěna do dvou struktur. Základní hlavní plocha je vytvořena  
z vláknocementových desek Cembrit Cembonit s finální barevnou úpravou oranžová 
RUBY 942. Druhou strukturu objektu tvoří prosklená hliníková fasáda. Viditelná 
soklová část objektu je z mozaikové omítky. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
V nově budovaném objektu nejsou navrženy žádný výrobní technologie.  
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 
Objekt je dle vyhlášky č. 398/2009 řešen ve všech částech přístupných 
veřejnosti jako bezbariérový. Vstup do objektu je pro osoby s omezenou schopností 
pohybu řešen přes 1NP, v objektu se nachází výtah. Všechny komunikace jsou 
řešeny tak, aby byl maximální výškový rozdíl 20 mm. Všechny dveře do společných a 
veřejných prostor jsou o min. průchozí šířce 800 mm a jsou vybaveny madly. Vstupní 
dveře jsou šířky minimálně 900 mm. 
Při dláždění zpevněných ploch budou aplikovány bezpečnostní a varovné 
prvky (např. prvky varovných pásů, snížený obrubník apod.). 
Bezbariérově je řešeno 6 parkovací stání v těsné blízkosti objektu. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
Bezpečnost stavby pro její užívání bude prokázána zkolaudováním stavby a 
jejím uvedením do provozu. V rámci výroby musí být uživatelem stavby stanoveny 
interní bezpečnostní předpisy. 
 




B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a) stavební řešení 
Z hlediska urbanistického je umístění navrhované stavby Sportovně relaxačního 
centra vhodné, neboť se budova snaží začlenit do stávající zástavby, nenarušit ji a 
respektovat ji. Výhodou je také dostatečná velikost parcely a dostatečná vzdálenost 
od ostatních objektů, nedojde tak k narušení stávající zástavby a nová nebude 
rušena stávající zástavbou. 
Architektonické řešení objektu zvoleno skládáním jednoduchých kvádrových 
segmentů. Celkový vzhled je podtrhnut předvěšenou větranou fasádou 
z vláknocementových desek oranžové barvy.  
Prostorově je v řešení stavby kladen důraz na jednoduché hranaté tvary. 1NP a 
2NP, jsou určeny pro pohybové aktivity a mají obdélníkový tvar. 3NP má taktéž 
půdorysný tvar obdelníku, avšak je půdorysně zmenšeno. Ve 3NP se nachází 
kavárna. Vně objektu se nachází evakuační ocelové schodiště s potahem 
z tahokovu. Toto schodiště se nachází u většiny stávajících objektů v dané lokalitě. 
Střecha nad 2NP je řešena jako vegetační plochá pochozí s extenzivní zelení s 
atikami ze tří stran, odvodněna dovnitř. Střecha nad 3NP je řešena jako plochá 
nepochozí s nášlapnou vrstvou z praného štěrku.  
 Objekt má celkem 3 patra o celkové výšce od – 8,700 m do 13,500 m. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení 
Nosná konstrukce stavby je tvořena pomocí železobetonového monolitického 
deskového bezhřibového skeletu. V příčném směru je skelet tvořen 3mi nosnými poli 
s převislými konci na obou stranách,kvůli zmenšení nepodporových momentů. 
V podélném směru má nosná konstrukce 8 polí, taktéž s převislými konci na obou 
stranách. Objekt obsahuje dilatační spáru, jenž je tvořena kluznými trny a vyplněna 
polystyrenem EPS F 70. Kvůli malé tuhosti daného konstrukčního řešení je skelet 
doplněn o 2 ztužující jádra, které tvoří výtahové šachty, a 2 ztužující stěny. Nenosné 
výplňové konstrukce jsou tvořeny keramickými cihelnými bloky Porotherm na 
tenkovrstvou zdící maltu. Nenosné zdivo tvořící obvodový plášť je zvolen Porotherm 
30 Profi. Tyto bloky jsou převislé před stropní železobetonovou desku o 40mm, 
z důvodu lepšího tepelně technického řešení obálky budovy.  
Vnitřní dělící nenosné konstrukce jsou tvořeny cihelnými bloky Porotherm 11,5 
Profi a Porotherm 14 Profi.  
Stropy jsou monolitické železobetonové, strop nad 1NP a 2 NP je rozdělen 
dilatační sparou. 
Založení objektu je řešeno pomocí pilot. Jako vodotěsnící vrstva spodní stavby je 
použit asfaltový pás. 
Nosná konstrukce střechy je tvořena monolitickou deskou, na které jsou souvrství 
jednoplášťové střechy. Spádová vrstva je tvořena lehkým hutným betonem z Liaporu, 
parotěsnící a hydroizolační souvrství je tvořeno asfaltovými pásy. Tepelná izolace je 
z EPS.  
Jednotlivá podlaží jsou navzájem propojeny železobetonovými monolitickými 
schodišti a lanovými výtahy bez strojovny. Schodiště i výtah jsou rozděleny na 
užívání pro veřejnost a pro zaměstnance. Výtahy budou řešeny podrobněji jako 
subdodávka projektu. 
Objekt je na fasádě zateplen tepelnou izolací z minerální plsti, soklová část je 
zateplena pomocí EPS perimetr. Střecha je zateplena EPS. Podlaha na terénu je 




zatepla pomocí EPS. Akustická izolace ve vyšších patrech je tvořena deskami ze 
skelné plsti. Okna i vnější dveře jsou hliníkové s izolačními dvojskly a požární 
odolností dle PD.  
Venkovní ocelové schodiště je tvořeno nosnými ocelovými profily HEB 300 a 
jackly 120/60/8. Opláštění pomocí plátů z tahokovu je vynášeno jackly 60/30/4, ty 
jsou navařena na nosné jackly 120/60/8. Podesty schodiště jsou z ocelového 
děrovaného plechu v roštu. Schodiště bude řešeno formou subdodávky projektu. 
Půdorysné rozměry objektu jsou 24 x 59 m; jedna střecha má atiku ve výšce 8,7 m 
a další střecha má atiku ve výšce 13,5 m. Úroveň terénu okolo objektu je -0,200 m. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Novostavba Sportovně relaxačního centra je v PD navržena dle platných ČSN, EN 
a zásad výstavby pozemních staveb a inženýrských objektů tak, aby zatížení na ně 
působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek 
a) zřícení stavby nebo její části, 
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo 
instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
Stavební práce budou prováděny odbornou firmou. Pro stavbu byl vypracován 
statický posudek založení stavby a nosné konstrukce, na základě vyhodnocení IGP, 
zpracovaný autorizovaným statikem v oboru statika a dynamika staveb a je řešen 
v rámci samostatného projektu. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení 
 
a) technické řešení 
V objektu nebudou umístěna žádná zařízení výrobního charakteru.  
 
b) výčet technických a technologických zařízení 
Netýká se. 
  




B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 
Viz. samostatná příloha. 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 
a) kritéria tepelně technického hodnocení  
 
Viz. samostatná příloha. 
 
b) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Netýká se. 
  
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 
vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, 
prašnost apod.) 
 
Novostavba Sportovně relaxačního centra je navržena tak, aby pro daný provoz 
zajišťovala splnění hygienických požadavků jak z hlediska větrání, vytápění, 
zásobování vodou a osvětlení. Všechny prostory objektu jsou nuceně větrány 
pomocí vzduchotechnické jednotky, avšak většina místností může být větrána i 
přirozeně okny.  
Při výkonu pracovní činnosti nejsou kladeny zvláštní požadavky na osvětlení. Ze 
všech pracovních prostor je umožněn přirozený kontakt s vnějším prostředím. Umělé 
osvětlení všech ploch bude zajištěno.  
Obytné prostory splňují podmínky vyhl. č. 137/1998 Sb. pro denní osvětlení, přímé 
větrání a dostatečné vytápění s možností regulace.  
Objekt bude v zimním období vytápěn vzduchotechnickou jednotkou. Dětský kout 
bude doplněn o podlahové vytápění. 
Do všech potřebných místností je zajištěn přívod pitné vody z nově budované 
přípojky objektu. Příprava TUV je pomocí plynových kotlů. 
U objektu bude vybudován prostor pro odkládání komunálního odpadu, tento 
prostor bude v konstrukci opláštěné tahokovem. 
Stavba nebude mít výraznější negativní vliv na okolí resp. okolní stavby. 
Vzhledem k charakteru objektu se nepředpokládá výraznější obtěžování okolní 
zástavby hlukem, vibracemi nebo prašností. Prašnost bude eliminována kropením a 
podobnými opatřeními, stavební práce budou probíhat pouze v denních hodinách. 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Dle mapového podkladu je v místě výstavby nízký radonový index a nejedná se o 
poddolované území či území se svahovými nestabilitami. 
Jako ochrana objektu před případným radonem z podloží je navržen hydroizolační 
pás spodní stavby z asfaltového pásu s protiradonovou ochranou. 
 




b) ochrana před bludnými proudy 
Netýká se – není řešeno. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Objekt se nenachází v oblasti ohrožené seismicitou.  
Statika objektu je řešena v rámci specializace k PD. 
 
d) ochrana před hlukem 
Vnitřní prostory SVP jsou chráněny před hlukem svými obvodovými konstrukcemi.  
U vnitřních sportovních sálů je nutné, z hlediska doby dozvuku, obložit tyto sály 
pohlcovači ECOFON SUPER – G A. Ve stavebních výkresech není rozmístění 
pohlcovače zakresleno. Rozmístění záleží na budoucím uživateli. Přesné plochy 
řešeny v rámci akustické zprávy, v této PD. 
 
Při návrhu byly respektovány následující obecně platné české normy, předpisy a 
hygienické předpisy:  
• zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších 
předpisů 
• vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby, ve 
znění pozdějších předpisů, 
• nařízení vlády č.178/2001, kterou se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů dle nařízení vlády č. 
523/2002 Sb. a změně nařízení vlády č. 441/2004 Sb. 
Hlukové emise navrženého objektu do venkovního prostoru a jejich působení na 
okolní zástavbu nepřekročí hodnoty stanovené hygienickými předpisy. Ve vnitřním 
prostředí budou hladiny hluku v souladu s hygienickými požadavky dle nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a dále 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.  
Před škodlivými hlukovými vlivy vnějšího prostředí je objekt chráněn svými 
obvodovými konstrukcemi.  
 
e) protipovodňová opatření 
Netýká se – není řešeno, objekt se nenachází v povodňovém pásmu. 
  




B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Objekt je napojen na technickou infrastrukturu v blízkosti pozemku.  
Vodovod:  Napojení je provedeno na vodovodní řad z východního rohu 
parcely na ulici Netroufalky přípojným potrubím přes vodoměrnou 
šachtu do objektu.  
Kanalizace: Objektu bude na kanalizaci napojen přípojkou přes revizní šachtu 
ve východní části pozemku. U objektu bude vybudována retenční nádrž 
na dešťovou vodu. Kanalizace vedena samospádem do stávajícího 
kanalizačního řádu. 
Plynovod:  Připojovací místo středotlakého plynovodu na parcele bude 
umístěno východní části pozemku a vedeno pře HUP do 1NP. 
Vedení NN: V blízkosti objektu se nachází zemní vedení NN, na které bude 
budova napojena zemním kabelem, z jižní strany pozemku, v místě 
veřejné komunikace přes elektroměrovou skříň na hranici pozemku do 
elektrorozvodné skříně v 1NP. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Vodovod: délka přípojky 42 m 
   
Kanalizace:délka přípojky 42 m 
   
Plynovod: délka přípojky 42 m 
   
Vedení NN: délka přípojky 90 m 
 Dimenze jednotlivých přípojek, bude řešena specialistou TZB. 
 
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
a) popis dopravního řešení 
Na pozemek parc. č. 1334/5, k. ú. Bohunice bude navazovat nově budovaná 
zpevněná plocha. Jedná se o parkoviště, které bude umístěno na severní straně 
objektu, pro návštěvníky centra a komunikace pro pěší vedoucí od přilehlých 2 
zastávek MHD, na jižní straně objektu. Zastávka „Univerzitní kampus.“  
 Navržená přístupová komunikace pro pěší je dlážděná betonovou zámkovou 
dlažbou o sklonu 0,5% v délce 60 a 50 m. Příjezdová komunikace na parkoviště šířky 
6,5 m je asfaltová, určená pro pojezd vozidel skupin 1a (osobní). Parkoviště je 
dispozičně odděleno pro návštěvníky centra a pro zaměstnance. 
 
b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu 
Na pozemek parc. č. 1334/5, k. ú. Bohunice bude navazovat nově budovaná 
zpevněná plocha. Jedná se o parkoviště, které bude umístěno na severní straně 
objektu, parkoviště bude napojeno na stávající komunikaci z ulice Netroufalky. Jedná 
se o křižovatku úrovňovou, stykovou, přednost v jízdě není upravena dopravním 
značením. 
 Samostatné řešení dopravní situace není součástí této PD. 
 




c) doprava v klidu 
Parkování u objektu je vyřešeno dle ČSN 73 6056 a to na volné otevřené ploše u 
severní části objektu.  
Dle ČSN 73 6110 je počet odstavných a parkovacích stání stanoven na 113 míst 
pro návštěvníky z toho je 6 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 
Pro zaměstnance je vyhrazeno 9 samostatných parkovacích stání. 
Parkovací stání jsou vyspádována směrem od objektu do odlučovačů ropných 
látek. 
 
d) pěší a cyklistické stezky 
Netýká se – není řešeno. 
 
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 
ÚPRAV 
 
a) terénní úpravy 
Po vyhloubení základových kosntrukcí bude vykopaná zemina použita na úpravy 
kolem objektu, tzn. na vyrovnání svažitosti terénu a vegetační úpravy. 
Konečné terénní úpravy budou v co největší míře respektovat a kopírovat stávající 
sklon terénu, aby došlo k věrohodnému začlenění objektu do situace. 
Kolem objektu bude vytvořen okapový chodník z kačírku frakce 16-32 v šířce 0,5 
m.  
Parkoviště bude napojeno na volné prostranství na severní straně objektu.  
 
b) použité vegetační prvky 
Stávající zeleň na pozemku bude odstraněna. Jedná se především o plevel. Po 
dokončení stavebního objektu dojde k nové výsadbě zeleně. Jedná se o trávník, 
stromy a keře. 
V blízkosti veřejné komunikace bude vysazena pouze zeleň, které svým vzrůstem 
nebudou zhoršovat rozhledové podmínky. 
  
c) biotechnická opatření 
Netýká se – není řešeno. 
 
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A 
JEHO OCHRANA 
 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Po dobu provádění stavebních prací bude okolí objektu mírně negativně zatíženo 
hlukem ze stavebních strojů a nářadí. Práce na stavbě budou prováděny pouze 
v denních hodinách, nebudou prováděny v nočních hodinách. Negativní účinky na 
okolí, zejména zvýšená prašnost bude po dobu výstavby minimalizována 
investorskými opatřeními spočívajícími v kropení, čištění komunikace při jejím 
znečištění stavebními stroji apod. 
S odpady ze stavební činnosti bude nakládáno způsobem co nejšetrnějším 
k ochraně přírody – tzn. třídění odpadů dle zák. č. 185/2001 Sb., novely zák. č. 
31/2011 Sb., vyhl. č. 381/2001 Sb. a novely vyhl. č. 154/2010 Sb. Odpady z provozu 




objektu nevznikají. Výstavba a stavební úpravy nezvyšují celkový vliv stavby na 
životní prostředí. 
Při provozu objektu nebudu okolí zatíženo hlukem. Provoz předpokládá mírné 
navýšení množství nečistot v ovzduší a to provozem kotlů na plynná paliva. Toto 
navýšení nemá výraznější vliv na celkovou čistotu ovzduší v dané lokalitě. 
Objekt se nenachází v pásmu vodních zdrojů nebo léčivých pramenů. Nebezpeční 
znečištění vodní zdrojů je tedy bezpředmětné. 
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 
stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických 
funkcí a vazeb v krajině 
 
V okolí stavby nebyl zjištěn zvýšený výskyt zvěře a PD tudíž nepřepokládá 
narušení jejich přirozeného území.  Parcely jsou položeny v zastavěné části obce, 
kde se nenacházejí zimoviště nebo hnízdiště ohrožených druhů a na pozemku se 
nevyskytují chráněné druhy vegetace. 
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Netýká se – není řešeno. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 
stanoviska EIA 
Na daný objekt se nevztahují požadavky a stanoviska řízení EIA. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 
Z charakteru stavby nevyplývají žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 
 
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
 
Stavba nevykazuje žádné škodlivé účinky, před kterými by bylo nutné chránit 
obyvatelstvo. Vzhledem k charakteru a situování stavby není nutné řešení stavby 
z hlediska ochrany obyvatelstva.  
 
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Staveniště bude na el. energii a vodovod napojeno z nově budovaných 
přípojek objektu přes samostatné měřící jednotky. 
 
b) odvodnění staveniště 
Staveniště bude odvodněno do nově vybudované kanalizační přípojky a odtud do 
veřejné kanalizace v Bohunicích. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Přístup a příjezd na staveniště je umožněn z místní komunikace v ulici 
Netroufalky, nebude umožněn přístup z přilehlé komunikace v ulici Kamenice, jelikož 
je tato komunikace velmi frekventovaná, a dále bude přístup a příjezd na staveniště 




po nově zbudovaných zpevněných staveništních plochách na pozemku parc. č. 
1334/5 v k. ú. Bohunice. 
Staveništní komunikace š. 5,2 m s obratištěm bude realizována z betonových 
panelů a bude odstraněna po skončení prací.  
Staveniště bude na el. energii a vodovod napojeno z nově budovaných přípojek a 
odvodněno přes novou kanalizační přípojku do veřejné kanalizace v Bohunicích. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Po dobu provádění stavebních prací bude okolí objektu mírně negativně zatíženo 
hlukem ze stavebních strojů a nářadí. Práce na stavbě budou probíhat pouze 
v denních hodinách, nebudou prováděny v nočních hodinách. Negativní účinky na 
okolí po dobu výstavby budou z pohledu investora minimalizovány opatřeními, jako 
jsou kropení proti zvýšení prašnosti, nebo čištění komunikace v případě jejího 
znečištění stavebními stroji apod. 
Staveniště bude po celou dobu výstavby oploceno drátěným plotem výšky 2 m a 
vstup na staveniště pouze přes bránu u vjezdu na pozemek. Při zřizování nových 
přípojek veřejné sítě budou všechny výkopy zabezpečeny proti sesuvu a pádu osob. 
Další vliv stavby související s jejím provozem na okolní pozemky a stavby se 
nepředpokládá.  
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 
Veřejné zájmy nebudou zařízením staveniště ohroženy. Při výstavbě bude 
omezen provoz na místní komunikaci ul. Netroufalky přiměřenými prostředky, 
komunikace v ulici Kamenice nebude využívána. Řešení omezení provozu po dobu 
výstavby zajišťuje provozovatel objektu. 
Dojde-li při výstavbě objektu k nepředvídatelným nálezům kulturně cenných 
předmětů, chráněných částí přírody či archeologickým nálezům, je stavebník povinen 
neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo 
orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl 
poškozen nebo zničením, a práce v místě nálezu přerušit.  
Nedojde k žádnému pokácení vzrostlých stromů, jelikož se na pozemku 
nevyskytují. Po dokončení prací dojde k nové výsadbě stromů a zeleně. 
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Na parcele č.1334/5, k. ú. Bohunice bude vyčleněn prostor pro uskladnění 
materiálů nepodléhajících povětrnostním vlivům za jejich současného zabezpečení 
proti nepříznivým účinkům deště. Pro uskladnění materiálu podléhajícího 
povětrnostním vlivům, nářadí a vybavení bude vybudován přechodný skladový 
uzamykatelný objekt ze skladových kontejnerů. Dále bude na staveništi umístěno 
zázemí pro personál, jako jsou šatna, umývárna, kancelář.  
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při  výstavbě, 
jejich likvidace 
S odpady ze stavební činnosti a následného užívání stavby bude nakládáno 
způsobem co nejšetrnějším k ochraně přírody - tzn. třídění odpadů dle 
zák. č. 185/2001 Sb., novely zák. č. 31/2011 Sb., vyhl. č. 381/2001 Sb. a novely vyhl. 
č. 154/2010 Sb. 
 
 




a) ze stavební činnosti 
Číslo  Název a druh odpadu    Místo likvidace 
17 01 01 Beton         1 
17 01 02 Cihly         1 
17 02 01 Dřevo         1 
17 02 02 Sklo         1 
17 02 03 Plasty         2 
17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet     3 
17 04 05 Železo a ocel       2 
17 04 07 Směsné kovy       2 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10     2 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 0601 a 17 0603 1 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly  1 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03     1 
 
Vysvětlivky: 1 – Skládka TDO 
  2 – Sběrné suroviny 
  3 – Spalovna  
 
Veškeré tyto výše uvedené odpady musí být na stavbě během výstavby 
skladovány v řádně označených kontejnerech, skladování a manipulace s nimi musí 
probíhat odděleně. 
Dodavatel stavby musí mít odvozy vzniklých odpadů smluvně zajištěny s vlastníky 
skládek, spaloven a sběrných surovin. 
Za likvidaci odpadu při realizaci stavby odpovídá dodavatel stavby. 
Investor při uzavírání smluv s dodavatelem zakotví do textu povinnost likvidovat 
odpady vzniklé při stavební činnosti podle platných předpisů. Po dobu realizace 
stavby bude dodavatel a investor dohlížet, zda nedochází k úniku ropných látek ze 
stavebních strojů a mechanizmů. Dojde-li k případnému úniku ropných látek do 
zeminy, dodavatel zajistí odtěžení kontaminované zeminy do nepropustné nádoby a 
její odvezení na příslušnou skládku nebo do spalovny. 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Zemina, vykopána ze stavební jámy, bude následně použita pro terénní úpravy.  
Rozsah staveniště je dán parcelami par. č. 1333/2, 1333/16, 1333/21, 1333/22, 
1334/5, 1338/2, 1338/12 v k. ú. Bohunice, kde je dostatek místa pro vznik deponie 
pro zeminu a ostatní nutné stavební materiály. Přednostně bude snaha o využívání, 
pro zařízení staveniště, zejména parcela č. 1334/5. 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
S odpady ze stavební činnosti bude nakládáno způsobem co nejšetrnějším 
k ochraně přírody – tzn. třídění odpadů dle zák. č. 185/2001 Sb., novely zák. č. 
31/2011 Sb., vyhl. č. 381/2001 Sb. a novely vyhl. č. 154/2010 Sb. 
Po dobu provádění stavebních prací bude okolí objektu mírně negativně zatíženo 
hlukem ze stavebních strojů a nářadí. Práce na stavbě budou prováděny pouze 
v denních hodinách, nebudou prováděny v nočních hodinách. Negativní účinky na 
okolí po dobu výstavby budou z pohledu investora minimalizovány opatřeními jako 
jsou kropení proti zvýšené prašnosti, či čištění komunikace při jejím znečištění 
stavebními stroji apod. 
 





j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů 
Objekt Sportovně relaxačního centra je navržen v souladu s platnými normami a 
předpisy. Při provádění prací musí být tyto práce prováděny v souladu s platnými 
předpisy na úseku bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, a to vyhl. č. 
309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
dále nař. vlády č. 101/2005 Sb., o budoucím provozu. Dále je nutno dodržovat nař. 
vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vyhlášku č. 
363/2005 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a 
vyhlášku č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 
Bezpečnost práce a ochrana zdraví pracovníků při provádění stavby a při provozu 
se řídí stávajícími platnými obecnými bezpečnostními předpisy. Dále, pak musí být v 
souladu  se zák. 309/2006 Sb. a  nař. vlády 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce při 
provádění staveb, ve znění novel. Dále nař. vlády 101/2005 Sb., o budoucím 
provozu, o požadavcích na obecně platné  předpisy při provádění stavby. Dále je 
nutno dodržovat nař. vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 
Dle nař. vlády 591/2006 Sb., je nutno respektovat zejména: 
- §3 Zhotovitel zajistí splnění požadavků na organizaci práce a pracovní postupy 
dle přílohy č. 3. 
- §7 Koordinátor během přípravy stavby koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo 
osob jím pověřených k zajištění bezpečnosti práce.  
- §8 Koordinátor během realizace stavby  -  v případě výskytu mimořádných 
podmínek v průběhu stavby určí dodavatel stavby případně ve spolupráci 
s projektantem potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce.  
Dle nař. vlády 362/2005 Sb.: 
- §3 odst. 3 - je v průběhu výstavby nutno upřednostnit kolektivní prostředky 
ochrany pracovníků (použití zábradlí apod). V tomto případě budou použity při 
montáži obvodového pláště osobní pracovní ochranné prostředky proti pádu 
(lana ukotvená do dvou bodů  - 1 x fixní kotvící bod a 1 x bezpečnostní 
vodorovný systém. 
Dále jsou pracovníci prováděcí firmy povinni dodržovat, bezpečnostní předpisy 
výrobců, výrobců jednotlivých pracovních zařízení a interních pokynů 
bezpečnostního technika.  
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Úpravy staveniště pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace nebudou 
prováděny, jelikož po dobu provádění stavebních prací nebudou mít tyto osoby 
povolený přístup na pozemek.  
 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 









m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby 
za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Staveniště bude po celou dobu výstavby oploceno drátěným plotem výšky 2 m a 
vstup na staveniště pouze přes bránu u vjezdu na pozemek. Místo bude opatřeno 
výstražnými cedulemi pro informování osob pohybujících se v blízkosti staveniště. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 
Předpokládaný termín zahájení výstavby: únor 2014 
Předpokládaný termín ukončení výstavby: květen 2016 
Předpokládaný postup výstavby: 
1. etapa – Objekt SVP 
a) příprava staveniště  
b) přeložky inženýrských sítí a přípojky 
c) zemní práce 
d) základové konstrukce 
e) hrubá stavba – nosné konstrukce 
f) hrubá stavba- ostatní konstrukce 
g) dokončovací a montážní práce 
h) kompletace 
 
2. etapa – Zpevněné plochy 
a) zemní práce 
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Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
Projektová dokumentace řeší novostavbu Sportovně relaxačního centra a 
zpevněných ploch v Brně Bohunicích.  
Objekt leží v zóně nově vznikajícího developerského projektu „THE CAMPUS“. 
Okolní zástavba je tvořena rozlehlými budovami občanské vybavenosti, jako jsou 
vzdělávací zařízení Masarykovy univerzity, sportovní hala, správní a administrativní 
objekty, nákupní a obchodní centrum apod. Objekt bude sloužit pro pohybové aktivity 
návštěvníků.  
• zastavěná plocha 
 objekt:  1447,2 m2 
 zpevněné plochy: 4307,7 m2  
 celkem:  5754,9 m2 
 
• obestavěný prostor: 16 190 m3 
 
• počet poschodí: 3 (3 nadzemní podlaží) 
• počet pohybových sálů: 6   
• počet kaváren:  1  
 
• předpokládaný max. počet uživatelů:  
- zaměstnanci:   24 osob 
- návštěvníci sportovních aktivit: 180 návštěvníků 
- návštěvníci kavárny:  100 zaměstnanců 
- pomocný provoz:   2 zaměstnanci 
    celkem 306 osob 
 
Objekt bude rozdělen na 2 funkční části. Část technického zázemí a část 
přístupná veřejnosti. 
 
Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové 
užívání stavby 
Prostorově je v řešení stavby kladen důraz na jednoduché hranaté tvary. 1NP a 
2NP, jsou určeny pro pohybové aktivity a mají obdélníkový tvar. 3NP má taktéž 
půdorysný tvar obdelníku, avšak je půdorysně zmenšeno. Ve 3NP se nachází 
kavárna. Vně objektu se nachází evakuační ocelové schodiště s potahem 
z tahokovu. Toto schodiště se nachází u většiny stávajících objektů v dané lokalitě.  
Střecha nad 2NP je řešena jako vegetační plochá pochozí s extenzivní zelení s 
atikami ze tří stran, odvodněna dovnitř. Střecha nad 3NP je řešena jako plochá 
nepochozí s nášlapnou vrstvou z praného štěrku.  
Fasáda objektu je členěna do dvou struktur. Základní hlavní plocha je vytvořena  
z vláknocementových desek Cembrit Cembonit s finální barevnou úpravou oranžová 
RUBY 942. Druhou strukturu objektu tvoří prosklená hliníková fasáda. Viditelná 
soklová část objektu je z mozaikové omítky. 
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Objekt má 3 nadzemní podlaží. V 1NP a 2NP se nachází sportovní prostory pro 
návštěvníky i samostatné zázemí zaměstnanců. Ve 3NP je umístěna kavárna, 
přístupná veřejnosti, dále je zde sociální zázemí zaměstnanců a poté technické 
zázemí budovy. Technické zázemí budovy se skládá z kotelny, strojovny 
vzduchotechniky a řídící místnosti. Uvnitř objektu jsou 2 schodiště a výtahy, 
rozdělené pro užívání veřejností a pro užívání zaměstnanci. Vně objektu na jeho 
západní straně se nachází ocelové venkovní evakuační schodiště, potažené 
tahokovem. Všechna schodiště jsou dvouramenná. 
Objekt je dle vyhlášky č. 398/2009 řešen ve všech částech přístupných 
veřejnosti jako bezbariérový, jedná se o část užívanou veřejností. Vstup do objektu je 
pro osoby s omezenou schopností pohybu řešen přes 1NP,  kde se nachází výtah. 
Všechny komunikace jsou řešeny tak, aby byl maximální výškový rozdíl 20 mm. 
Všechny dveře do společných a veřejných prostor jsou o min. průchozí šířce 800 mm 
a jsou vybaveny madly. 
V hygienický zařízení pro návštěvníky se nachází WC i sprcha určená pro 
ZTP, odděleně pro ženy a muže, WC a sprchový kout jsou řešeno s madly, sprcha se 
sedátkem. 
Při dláždění zpevněných ploch budou aplikovány bezpečnostní a varovné 
prvky (např. prvky varovných pásů, snížený obrubník apod.). 
Bezbariérově je řešeno 6 parkovací stání v těsné blízkosti objektu. 
 
Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Netýká se – není řešeno. 
 
Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
Výkopy a násypy 
Výkopy pro nové základové pásy budou provedeny v rozsahu dle výkresové části 
PD. Hlubinné základy piloty budou vrtané. 
Před prováděním výkopových prací je potřeba vytyčit stávající inženýrské sítě, 
ověřit jejich hloubky uložení a při provádění výkopových prací je potřeba dbát na to, 
aby nebyly porušeny. 
Při hloubení stavebních jam a rýh pro základové konstrukce se doporučuje dbát, 
aby nedošlo k porušení základové spáry stroji, klimatickými činiteli apod.  
Ochranu základové spáry je nutné zajišťovat ve smyslu ČSN EN 1997-1.  
Hladina podzemní vody se dle dostupných informací pohybuje okolo 8 – 9 m pod 
terénem. Podzemní voda nebude mít vliv na základy ani jejich provádění. 
Do základové spáry bude uloženo zemnění hromosvodu. 
 
Základové konstrukce 
Základové konstrukce novostavby budou provedeny jako hlubinné piloty. Pilota 
bude pod každým sloupem. Mezi sloup a pilotu bude vybetonována železobetonová 
krychle 1 x 1 x 1 m. Na tato rychle bude spojena s pilotou. Ztužující železobetonové 
stěny jsou založeny na železobetonovém základovém pasu.Výplňové obvodové 
zdivo bude založeno na pásu z prostého betonu, spojeného se základovou 
železobetonovou krychlí pod obvodovými sloupy, do nezámrzné hloubky sprašových 
zemin 1,6 m pod úroveň upraveného terénu. Podkladní beton bude tloušťky 200 mm, 
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z betonu C16/20 a bude vyztužen karisítí. Pod příčkami bude vyztužení podkladního 
betonu zvětšeno a to nejméně do vzdálenosti 300mm od líce příčky na obou 
stranách. Pod železobetonovými základy bude proveden podkladní beton tl.100mm.  
Venkovní schodiště bude založeno na podkladním betonu tl.200 mm. Nosné 
profily schodiště (HEB 300) budou založeny na železobetonové krychli 1 x 1 x 1m a 
tato krychle bude podepřena pilotou. V PD je předpokládaná kruhová pilota průměru 
800 mm. Přesnou dimenzi určí odborník na zakládání staveb. 
V základových konstrukcích budou ponechány prostupy pro instalace. 
Svislé konstrukce a překlady 
Nosná svislá konstrukce navrhovaného objektu je tvořena železobetonovými 
čtvercovými sloupy 450 x 450 mm a ztužujícími železobetonovými jádry a stěnami 
tloušťky 250 a 260 mm. Železobetonový skelet je rozdělen dilatační sparou na dva 
dilatační celky. 
Nenosné konstrukce jsou tvořeny keramickými bloky Porotherm. Obvodové 
výplňové zdivo je Porotherm 30 Profi. Bude zateplen tepelnou izolací z minerální 
plsti, soklová část je zateplena pomocí EPS perimetr. Obvodový plášť bude 
předvěšeného hliníkového roštu a na něm zavěšených vláknocementových desek, 
oranžové barvy. Vnitřní nenosné zdivo je Porotherm 11,5 Profi a 14 Profi. Střecha je 
zateplena EPS.  
Vodorovné nosné konstrukce 
Stropy jsou monolitické železobetonové. Beton C30/37 vyztužen B500 B. Desky 
tloušťky 280 mm jsou lokálně podepřené bezhřibové. 
Nosná konstrukce střechy je tvořena železobetonovými stropními deskami, na 
které je vytvořena spádová vrstva z lehkého hutného betonu Liapor. Pojistná 
hydroizolační vrstva a hydroizolační vrstva jsou tvořeny z asfaltových pásů. Střecha 
je zateplena pomocí desek z EPS. Střecha nad 2NP je řešena jako jednoplášťová 
vegetační s extenzivní zelení. Střecha nad 3NP je řešena pomocí nášlapné vrstvy 
z praného štěrku 16-32 mm. Střechy jsou odvodněny dovnitř dispozice do střešních 
vtoků.  
Schodišťové konstrukce 
Venkovní schodiště bude z oceli. Hlavní nosné profily schodiště jsou dva sloupy 
HEB 300, pomocné nosné profily jsou jackly 120/60/8. Jednotlivé schodišťové stupně 
a podesty jsou tvořeny pomocí děrovaného plechu v roštu. Opláštění venkovního 
schodiště nesou jackly 60/30/4 navařeny do již zmíněných jacklů 120/60/8.Opláštění 
je tvořeno pláty z tahokovu. 
Vnitřní schodiště jsou železobetonová s jalovými stupni. Šířka ramene schodiště 
určená pro návštěvníky je 1650 mm. V každém rameni je 14 schodišťových stupňů. 
Druhé schodiště určené pro zaměstnance má v každém rameni 14 schodišťových 
stupňů. Šířka ramene je 1200mm. Všechna schodiště jsou opatřena madly. 
 
Komíny 
Z technické místnosti je na střechu vyveden komín, pro příjem a výdej vzduchu 
kondenzačních kotlů, jehož ústí je ve výšce 500 mm nad nejvyšším bodem atiky. 
Opláštění komínu je provedeno z nerezové oceli. Na střeše budou umístěny také 
větrací komínky, jako odvětrání kanalizace. 








Střešní krytina střech Sportovně relaxačního centra bude tvořena 2 x SBS 
modifikovaným asf. pásem. Spodní samolepící pás s nosnou vložkou ze skleněné 
rohože, Glastek 30 Sticker, horní s nosnou vložkou z PE rohože, Elastek 50 Garden. 
Střecha nad 2NP je řešena, jako vegetační s extenzivní zelení. Střecha nad 3NP, 
nášlapnou vrstvu tvoří kačírek frakce 16-32mm.  
Izolace proti vodě 
Na podkladní desku objektu bude bodově nataven pás z SBS modifikovaného 
asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny a na něj bude natavena izolace 
z modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože. Toto souvrství 
bude dodrženo u všech skladeb podlah při styku s terénem. 
Svislá izolace v místě vytažení na stěnu bude mít stejné složení, jako vodorovná 
hydroizolace a bude chráněna tepelnou izolací EPS perimetr. 
Jako parozábrana ve skladbě střešního pláště objektu bude sloužit asfaltový pás 
z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z Al fólie kašírovanou skleněnými 
vlákny. 
Hydroizolační vrstva střešního pláště viz odst. krytiny. 
 
Izolace tepelné a akustické 
Objekt je na fasádě zateplen tepelnou izolací z minerální plsti tl. 120mm v místě 
keramického zdiva, tl.160mm v místě železobetonových konstrukcí. Soklová část je 
zateplena pomocí EPS perimetr tl.120mm. Střecha je zateplena EPS tl. 220mm, 
okolo vpusti v šíři 500mm na každou stranu je mocnost tepelné izolace snížena na 
200 mm. Podlaha na terénu je zatepla pomocí EPS tl. 120mm. Akustická izolace ve 
vyšších patrech je tvořena deskami ze skelné plsti tl.60mm. 
 
Úpravy povrchů, podlahy 
V 1NP je na chodbách přístupných ve venkovní obuvi proveden epoxidový nátěr. 
V ostatních hygienických místnostech jsou provedeny podlahy keramické dlažby, 
v posilovně je použita podlaha pomocí plastových dlaždic spojených na sucho mezi 
sebou pomocí zámků, tato podlaha je použita i do místností, jenž úzce souvisí 
s provozem posilovny. V dětském koutku v herně jsou položeny plastové dlaždice 
v kombinaci s podlahovým teplovodním topením REHAU. 
V 2NP jsou ve cvičebních sálech použity taktéž plastové dlaždice na sucho 
pokládané, spojené mezi sebou na zámek. Dle účelu sálu se tyto dlaždice liší 
v označení a ve složení. V 1 sálu ve 2NP je položena dřevěná podlaha z masivních 
dřevěných parket. V hygienických místnostech je položena keramická dlažba. Na 
chodbách přístupných ve venkovní obuvi proveden epoxidový nátěr.  
V 3NP v kavárně je položena keramická dlažba. V technických místnostech použit 
epoxidový nátěr. 
Vnitřní omítky na keramickém zdivu jsou všechny jednovrstvé vápenocementové 
tl.10mm. Obklady a dlažby použity od firmy Rako. Železobetonové konstrukce jsou 
omítnuty pomocí podkladní a finální vrstvy stěrkové omítky. Malba interiéru bude bílá. 
V hygienických místnostech použity stropní podhledy.  









Okna budou provedena jako hliníková, jedno nebo dvoukřídlá, sklápěcí, otevírací 
nebo kombinace předešlých nebo fixní, barva rámu černá matná RAL 9017, izolační 
dvojsklo U = 1,0 W/m2K. Vnitřní parapety jsou z dřevotřískové desky. V objektu je 
také použita předvěšená prosklená fasáda Schuco v hliníkové rámu. Tato fasáda 
bude řešena subdodávkou. U všech dveří budou provedeny ocelové zárubně.  
Viz. výpis oken 
Viz. výpis dveří 
 
Konstrukce zámečnické 
Na střeše nad 2NP bude do atiky upevněno zábradlí z nerezové oceli 
s prosklením. Zábradlí bude systémové (př. Alza). Vstupní dveře jsou hliníková od 
firmy Schuco. 
Viz. výpis zámečnických výrobků 
Viz. výpis dveří 
 
Konstrukce klempířské 
Vnější parapety budou z extrudovaného hliníkového plechu tl.2mm barva černá ral 
9017. Oplechování atiky bude z pozinkovaného plechu, barva černá RAL 9017.  
 
Dlažby, obklady 
Dlažby budou položeny ve všech hygienických místnostech a skladech a 
v některých chodbách, popř. šatnách. Budou kladeny do flexibilního lepícího tmelu 
min. tl. 3 mm. Dlaždice budou keramické, slinuté, probarvená střep, tl. 10 mm. 
V místech, kde na dlažbu nenavazuje obklad bude proveden sokl se speciálních 
keramických soklových lišt. 
Obklady budou provedeny v místnostech s dlažbou a kuchyních za linkou. Výšky 
obkladu jsou uvedeny v PD. 
 
Nátěry 
Nátěr podlahy viz odst. úpravy povrchů, podlahy. 
 
Malby 
Vnitřní omítky na keramickém zdivu jsou všechny jednovrstvé vápenocementové 
tl.10mm. Železobetonové konstrukce jsou omítnuty pomocí podkladní a finální vrstvy 
stěrkové omítky. Malba interiéru bude bílá.  
 
Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 
Bezpečnost stavby pro její užívání bude prokázána zkolaudováním stavby a jejím 
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Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace 
– popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před 
negativními účinky vnějšího prostředí 
Z hlediska stavební fyziky je objekt navržen tak, aby vyhovoval požadavkům 
na součinitele prostupu tepla obvodových konstrukcí, požadavky na osvětlení a 
akustiku. Výpočty z programu Teplo na součinitele prostupu tepla jsou doloženy 
v příloze E Stavební fyzika. Všechny obytné místnosti jsou navrženy tak, aby byly 
dostatečně osvětleny denním světlem, v případě potřeby zastínění budou v oknech 
namontovány vnitřní žaluzie nebo rolety. Akustické požadavky jsou vyřešeny v rámci 
požadavku na zvukovou izolaci obvodových plášťů budovy pro kanceláře a pracovny, 
a také na dobu dozvuku ve velkých cvičebních prostorách. V těchto prostorách 
navržena metráž pohlcovače ECOFON SUPER – G A. Ve stavebních výkresech není 
rozmístění pohlcovače zakresleno. Rozmístění záleží na budoucím uživateli. 
Před negativními účinky vnějšího prostředí bude stavba chráněna svými 
obvodovými konstrukcemi. 
 
Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
Viz příloha D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby. 
 
Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 
provedení 
Použité stavební materiály a provedení stavby by měly splňovat obecnou 
certifikaci výrobků a práce ve stavebnictví. 
 
Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 
provádění a jakost navržených konstrukcí 
V rámci navrhovaného objektu se jedná o tradiční technologické postupy bez 
zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí. 
 
Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – 
obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele  
Dokumentace zajišťovaná zhotovitelem stavby bude vypracována v rozsahu 
potřebném pro provedení stavby – tzn. výrobní a dílenská dokumentace dle 
zaměření stavební připravenosti pro jednotlivé prvky (okna, dveře, ocelové 
konstrukce apod.) na místě stavby.  
Dokumentace pro provádění stavby není výrobní dokumentací. 
 
Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 
kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – 
stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami 
Během provádění podkladních vrstev (štěrkodrť) je potřeba provádět zkoušky 
jejich předepsané únosnosti. 
 
Výpis použitých norem  
• ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební 
části 
• ČSN 73 0532+Z1 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování  
    akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky 
• ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 
• ČSN 73 3610  Navrhování klempířských výrobků 
Závěr  
Cíle diplomové práce byly naplněny dle zadání. Předmětem zadaní je koncepční návrh 
budovy, sloužící pro sportovní a relaxační aktivity. Projekt byl zpracován dle právních 
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